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P O B L A C I O N 
DE LAS 
I S L A S D E C U B A , P U E R T O - R I C O Y F E R N A N D O PÓO, 
Y DEL 
A R C H I P I É L A G O F I L I P I N O . 
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ISLA DE CUBA, 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PABTIDO B E BEJUCAL. 
Batabanó. Báuta. Bejucal. Cano (El). Isla de Pinos. Quivican. Salud (La). San António de las Vegas. Santiago de las Vegas. 
PASTIBO B E GTJANABACÓA. 
Guanabacóa. Manágua. Regla. Santa María del Rosário. 
PARTIDO B E GÜÍNES. 
Catalina. Güines. Madruga. Melena del Sur. Nueva Paz. Pipían. San Nicolás. 
PARTIBOS (siete) B E L A HABANA. 
HABANA. Marianáo. 
PARTIBO B E JARUCO. 
Aguacate. Bainóa. Casíguas. Jibacóa. Jaruco. San António de Río Blanco. San José-de las Lájas. Tapaste. 
PARTIBO B E SAN ANTÓNIO B E tOS BAÑOS. 
Alquizar. Güira de Melena. San António de los Baños. Seiba del Agua. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A : 
Partidos judiciales. 12. 
Ayuntamientos. . 34. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIBO B E ALACRANES Ó B E ALFONSO X I L 
Alacranes ó Alfonso XII . Bolondron. Union de Reyes. 
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PARTIDO D E CÁRDENAS. 
Camarioca. Cárdenas. Cimarrónes. Guamútas. Guanajayabo. Lagunillas. 
PARTIDO D E COLON. 
Colon. Cuevitas. Jovellanos. Macágua (La). Macurfges. Perico (El). Roque (El). San José de los Ramos. 
PARTIDOS (dos) D E MATANZAS. 
Cabezas. Canasí. Corral Nuevo. Guamacaro. MATANZAS. Sabanilla del Encomendador. Santa Ana. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A : 
Partidos judiciales; 5. 
Ayuntamientos. . 24. 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R Í O . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO D E GUANA JA Y . 
Artemisa. Bahía-Honda. Cabañas. Cayajábos. Guanajay. Guayabal. Mariel. San Diego de Núñez. 
PARTIDO D E PINAR D E L RÍO. 
Alonso Rojas. Baja. Consolación del Norte. Consolación del Sur. Guane. Mántua. PINAR DEL RÍO. San Juan y Martínez. 
San Luis. Viüáles. 
PARTIDO D E SAN CRISTÓBAL. 
Candelária. Mangas (Las). Palácios (Los). Paso Real de San Diego. San Cristóbal. San Diego de los Baños. 
Santa Cruz de los Pinos. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A : 
Partidos judiciales. 3. 
Ayuntamientos. . 25. 
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P R O V I N C I A D E P U E R T O - P R Í N C I P E 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTEOOS (dos) B E PUERTO - PRÍNCIPE. 
Ciego de Avila. Moron. Kuevítas. PÜBRTO-PRÍSOPE. Santa Cruz del Sur. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A : 
Partidos judiciales. 2. 
Ayuntamientos, . 5. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PARTIDO D E CIENFUEGOS. 
Abréus (Los). Camarones. Cartagena. Cienfuegos. Cruces (Las). Palmira. Ródas. Santa Isabel de las Lójas. 
PARTIDO D E REMÉDIOS. 
Caibarien. Camajuam. Guaracabulla. Remédios. Taguayabon. Yaguajay. 
PARTIDO D E SÁGUA L A GRANDE. 
Amaro. Calabazar. Ceja de Pablo. Quemados de Güines. Rancho Veloz. Ságua la Grande. Santo Domingo. 
PARTIDO DE SANCTI SPÍRITUS. 
Sancti Spíritus. 
PARTIDO DE SANTA CLARA. 
Esperanza (La). Ranchuelo. San Diego del Valle. San Juan de los Yéras. SANTA CINARA. 
PARTIDO D E TRINIDAD. 
Trinidad. 
T O T A L B E L A P R O V I N C I A : 
Partidos judiciales. 6. 
Ayuntamientos. . 28. 
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P R O V I N C I A D E S A N T I A G O D E C U B A 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por partidos judiciales: 
PAUTIDO D E BABACÓA. 
Baracóa. 
PARTIDO D E BAYAMO. 
Bayamo. Jiguaní. 
PARTIDO D E HOLGUIN. 
Holguin. Jibara. Mayarí. 
PARTIDO D E MANZANILLO. 
Manzanillo. 
PARTIDO D E SANTIAGO D E CUBA. 
Alto Songo. Caney. Cobre (El). Dos Caminos. Guantánamo. Ságua de Tánamo. SANTIAGO DE CUBA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A : 
Partidos judiciales. 5. 
Ayuntamientos. . 14. 
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Provincias 6. 




CENSO DE LA POBLACION EN 1877. 
P R O V I N C I A S . 
L A H A B A N A . 












GÜIRA DE MELENA. . . . . . . . 
HABA2ÍA (LA) 
ISLA DE PINOS 
JABUCO 










SAN ANTÓNIO DE LAS VEGAS. 
SAN ASTÓNIO DE LOS BAÜOS. 
SAN ANTÓNIO EÍO BLANCO. . . 
SAN JOS¿ DB LAS LAJAS. . . . 
SAN NICOLÍS. . . . ; 
SANTA MARÍA DEL EOBÍRIO. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, . . . 
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CENSO DE LA POBLACION EN 1877, 
P R O V I N C I A S . 
MATANZAS. 
PINAR D E L RIO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 















MACAGUA (LA) . 
MACURÍGES 
MATANZAS 
PERICO ( E L ) . 
ROQUE ( E L ) 
SAIÍ ANILLA. 
SAN JOSÉ DE LOS RAMOS. . . 
SANTA ANA 






















































P O B L A C I O N 
HECHO. 
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CENSO DE LA POBLACION EN 1877-
P R O V I N C I A S . 
P I N A R D E L R I O . 
fConiin uacionj. 
P U E R T O - P R Í N C I P E . 
S A N T A C L A R A . 
A Y U N T A M I E N T O S . 








PASO REAL DE SAN DIEGO. . 
PINAR D E L RÍO 
SAS CEISTÓBAL 
SAS DIEGO DE LOS BAÑOS. , 
SAN DIEGO DE NÓÑEZ. . . . 
SAH JDAS Y MAETÍNEZ. . . 
SAN LUIS 




CIEGO DE ÁVILA 
MORON 
NUEVÍTAS 
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CENSO DE LA POBLACION EN 1877 
P R O V I N C I A S . 
SANTA CLARA. 
{Cantinuacioiij. 
S A N T I A G O D E C t f B A . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
CAMAEOSES 
CARTAGENA 











SÁGUA LA GrRAKDE 
SASCTI SFÍRITUS 
SAN DIEGO DEL V A L L E 
SAN JUAN DE LOS YÉRAS 
SANTA C L A R A 















































































P O B L A C I O N 
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CENSO DE LA POBLACION EN 1877, 
P R O V I N C I A S . 
SANTIAGO DE CUSA. 
(Cont inuación) . 




SÁQUA DE TÁNAMO. . . . 
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R E S Ú M E N G E N E R A L 
P R O V I N C I A S . 
L A HABANA 
MATANZAS 
PINAE. D E L RÍO 
PÜKETO.PEÍNCIPB. , 
SANTA CLABA-
SANTIAGO D E CUBA. 
TOTALES, 
TOTALES GENERALES. 
































1 521 684 850 520 Varones. 
671 164 Hembras. 
1 5 2 1 6 8 4 
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